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ABSTRAK 
 
HASAN BISRI :“Pengaruh Penerapan Keterampilan Bertanya Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Kelas X Pada Pokok Bahasan Hakikat Biologi 
Sebagai Ilmu di SMA Negeri 1 Astanajapura Kabupaten 
Cirebon” 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi adanya indikasi bahwa masih banyak guru yang 
belum secara optimal menguasai dan menerapkan keterampilan bertanya dalam kegiatan 
belajar mengajar, selain itu proses pembelajaran berjalan secara teoritis dan 
penyampaiannya menggunakan metode yang monoton, sehingga kebanyakan siswa 
kurang tertarik dengan materi yang diajarkan dan siswa menjadi kurang aktif dalam 
pembelajaran, yang pada gilirannya minat dan motivasi serta hasil belajar siswa 
cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang belum mencapai 
batas ketuntasan minimal. Hasil pengamatan awal ketuntasan belajar siswa hanya 
mencapai kurang dari 60 %. Ketidaktuntasan hasil belajar siswa ini dipengaruhi oleh 
banyak faktor salah satunya yaitu keterampilan guru. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan 
keterampilan bertanya dan mengetahui hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang 
menggunakan penerapan keterampilan bertanya dan kelas kontrol yang menggunakan 
metode ceramah serta maengetahui perbedaan pengaruh penerapan keterampilan 
bertanya terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif yang dilakukan di SMAN 1 
Astanajapura Kabupaten Cirebon, subyek penelitian berjumlah 74 siswa, yang terbagi 
menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengumpulan data dilakukan dengan 
angket dan tes. Analisis angket keterampilan bertanya dengan melihat hasil jawaban 
siswa yang kemudian dideskripsikan. Sedangkan untuk hasil belajar analisis data yang 
digunakan adalah Uji validitas, Uji reliabilitas dan Uji t.  
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1) Hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran dikelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata pretes sebesar 4,36 dan rata-
rata postes sebesar 7,97 sedangkan di kelas kontrol mendapatkan nilai rata-rata pretes 
sebesar 4,18 dan nilai rata-rata postes sebesar 6,18 hal ini menunjukan adanya 
peningkatan hasil belajar yang signifikan dikelas eksperimen. (2) Penerapan 
keterampilan bertanya di kelas X SMAN 1 Astanajapura Kabupaten Cirebon tersebut 
dapat menunjang peningkatan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil 
 
 
 
 
belajar siswa yang mengalami peningkatan. Dari peningkatan hasil belajar siswa 
tersebut dapat terlihat bahwa penerapan keterampilan bertanya cukup efektif. 
Berdasarkan uji-t diperoleh nilai sig. = 0,000 < 0,05 sehingga terjadi peningkatan yang 
signifikan. Hal tersebut berarti Ha di terima yaitu adanya pengaruh yang signifikan 
antara penerapan keterampilan bertanya dengan hasil belajar siswa. (3) respon siswa 
terhadap penerapan keterampilan bertanya sangat baik karena sebagian besar 
komponen-komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut sudah diterapkan dengan 
baik. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG  
Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab 
moral, sehingga keberhasilan pendidikan siswa secara formal terletak pada 
tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Mengajar pada 
prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan  
beraneka ragam karakteristik siswa dalam belajar maka penting bagi guru untuk 
memiliki kreatifias, ketrampilan dan pengadministrasian dalam mengajar, 
mengingat belajar bertujuan membantu memperoleh perubahan tingkah laku bagi 
setiap siswa dalam rangka mencapai tingkat perkembangan optimal. Perubahan-
perubahan  yang terjadi dalam belajar dapat berupa aspek pengetahuan (kognitif), 
sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor).  
Menurut Mulyasa (2008:70) Keterampilan bertanya merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil 
pembelajaran, yang sekaligus merupakan bagian dari keberhasilan dalam 
pengelolaan instruksional dan pengelolaan kelas. Melalui keterampilan bertanya 
guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus 
dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Sedangkan 
menurut Samwali dalam Martianty Nalole (2010:2) bahwa “keterampilan bertanya 
diperlukan dalam rangka mengumpulakan, menggali, menginformasikan dan 
mengumpulkan informasi bagi kepentingan tertentu yang biasanya sudah 
direncanakan”. 
 
 
 
 
Menurut Martianty Nalole dalam penelitiannya yang berjudul kemampuan 
guru menerapkan keterampilan bertanya pada pembelajaran matematikan di kelas 
IV SD Kota Gorontalo (2010) “guru sudah melaksanakan keterampilan bertanya 
akan tetapi masih ada komponen-komponen yang belum dilaksanakan. Menurutnya 
untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar disarankan agar guru dapat 
memahami komponen-komponen yang ada dalam keterampilan bertanya, sehingga 
dengan demikian tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
Keterampilan bertanya dasar sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan 
pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir dalam setiap tahap 
pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan 
yang diajukan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta didik. Mengingat 
begitu pentingnya peranan bertanya dalam proses pembelajaran, maka setiap guru 
harus memiliki keterampilan ini, sehingga kualitas pembelajaran bisa sesuai dengan 
kondisi yang diharapkan. 
Pada pengamatan awal di SMAN1 Astanajapura Kabupaten Cirebon 
ditemukan indikasi bahwa masih banyak guru yang belum secara optimal 
menguasai dan menerapkan keterampilan bertanya dalam kegiatan belajar 
mengajar, selain itu proses pembelajaran berjalan secara teoritis dan  
penyampaiannya menggunakan metode ceramah, sehingga kebanyakan siswa 
kurang tertarik dengan materi yang diajarkan dan siswa menjadi kurang aktif dalam 
pembelajaran. Siswa hanya menerima dan mencatat materi yang disampaikan guru 
tanpa perduli mereka mengerti dan faham dengan pelajaran yang mereka terima, 
yang pada gilirannya minat dan motivasi serta hasil belajar siswa cenderung 
menurun. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang belum mencapai batas 
 
 
 
 
ketuntasan minimal. Hasil pengamatan awal ketuntasan belajar siswa hanya 
mencapai kurang dari 60 %. Ketidaktuntasan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 
banyak faktor, seperti fasilitas sekolah yang kurang memadai, pemilihan metode 
pembelajaran yang kurang tepat, media pembelajaran kurang menarik dan tingkat 
keaktifan siswa yang masih rendah.  
Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, peneliti mencoba untuk 
menerapkan dan mengoptimalkan keterampilan bertanya yang dimiliki guru yang 
diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu peneliti 
termotivasi untuk mengadakan penelitian yang berjudul “pengaruh penerapan 
keterampilan bertanya guru terhadap hasil belajar siswa kelas X pada pokok 
bahasan hakikat biologi sebagai ilmu di SMA Negeri 1 Astanajapura Kabupaten 
Cirebon”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Dalam merumuskan masalah, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai 
berikut: 
1. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Keterampilan Guru Biologi. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
3. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh penerapan keterampilan 
bertanya terhadap hasil belajar siswa kelas X pada pokok bahasan hakikat 
biologi sebagai ilmu di SMA Negeri 1 Astanajapura Kabupaten Cirebon. 
 
 
 
 
 
C. PERTANYAAN PENELITIAN  
1. Bagaimana hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan 
penerapan keterampilan bertanya dan kelas kontrol yang menggunakan metode 
ceramah di SMA Negeri 1 Astanajapura Kabupaten Cirebon? 
2. Apakah ada perbedaan pengaruh penerapan keterampilan bertanya terhadap 
hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada pokok 
bahasan hakikat biologi sebagai ilmu di SMA Negeri 1 Astanajapura 
Kabupaten Cirebon? 
3. Bagaimana persepsi siswa terhadap penerapan keterapilan bertanya di SMA 
Negeri 1 Astanajapura Kabupaten Cirebon? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
1. Memperoleh data mengenai hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang 
menggunakan penerapan keterampilan bertanya dan kelas kontrol yang 
menggunakan metode ceramah di SMA Negeri 1 Astanajapura Kabupaten 
Cirebon. 
2. Memperoleh data mengenai perbedaan pengaruh penerapan keterampilan 
bertanya terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 
pada pokok bahasan hakikat biologi sebagai ilmu di SMA Negeri 1 
Astanajapura Kabupaten Cirebon 
3. Memperoleh data mengenai persepsi siswa terhadap penerapan keterapilan 
bertanya di SMA Negeri 1 Astanajapura Kabupaten Cirebon. 
 
 
 
 
 
E. PEMBATASAN PENELITIAN  
Agar kegiatan penelitian ini tidak melebar terlalu luas maka perlu adanya 
pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Objek penelitian 
Objek penelitian pada penelitian ini adalah Penerapan keterapilan 
bertanya dikelas X SMA Negeri 1 Astanajapura Kabupaten Cirebon. 
2. Subjek penelitian 
Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 
Astanajapura Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2011/2012. 
3. Materi Penelitian 
Materi penelitian pada penelitian ini yaitu hakikat Biologi sebagai ilmu.   
4. Hasil belajar 
Hasil belajar dalam penelitian ini yaitu hasil belajar kognitif. 
F. MANFAAT PENELITIAN  
1. Bagi guru dan peneliti, dapat mengetahui bagaimana menerapkan keterampilan 
bertanya dalam proses pembelajaran dan untuk memperdalam keterampilan 
yang dimilikinya.  
2. Bagi sekolah dapat digunakan sebagai acuan menerapkan Strategi 
Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) dalam pembelajaran 
aktif di sekolah.  
3. Bagi pengembangan ilmu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan untuk 
pengembangan pengetahuan keterampilan bertanya dan dapat dijadikan sebagai 
bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
G. DEFINISI OPERASIONAL  
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan 
variabel terikat (Y). Yang menjadi variabel X yaitu penerapan keterapilan bertanya. 
Sedangkan variabel Y yaitu hasil belajar siswa X pada pokok bahasan hakikat 
biologi sebagai ilmu SMA Negeri 1 Astanajapura Kabupaten Cirebon.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan 
“kecakapan untuk menyelesaikan tugas”, sedangakan bertanya merupakan “ucapan 
verbal yang meminta respon dari seseorang” jadi keterampilan bertanya merupakan 
kecakapan seseorang yang meminta respon dari orang lain dalam menyelesaikan 
tugasnya. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal 
yang merupakan hasil pertimbangan. Keterampilan bertanya guru Biologi 
merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam rangka meningkatkan 
kualitas proses dan hasil pembelajaran, yang sekaligus merupakan bagian dari 
keberhasilan dalam pengelolahan instruksional dan pengelolaan kelas. Sedangkan 
hasil belajar siswa adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang ditandai 
dengan adanya perubahan-perubahan perilaku setelah melakukan aktivitasnya, baik 
aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.  
Untuk mendapatkan data mengenai variabel X dilakukan dengan 
memberikan angket. Sedangkan untuk mendapatkan data mengenai variabel Y 
menggunakan teknik pengukuran tes hasil belajar. Dalam hal ini variabel terikat 
atau hasil belajar siswa di ukur dengan menggunakan tes formatif. Dengan tes ini 
akan diketahui bagaimana tingkat penguasaan dan pemahaman materi siswa serta 
mengetahui hasil belajar siswa.  
 
 
 
 
 
H. KERANGKA PEMIKIRAN  
Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab 
yang cukup besar. Berhasil atau tidaknya kegiatan belajar mengajar tergantung 
pada guru. Oleh karena itu guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 
diperolehnya saat menempuh jenjang pendidikan keguruan. Dengan adanya 
kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka guru dituntut untuk 
lebih memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga guru akan lebih mudah 
melaksanakan tugasnya.  
Pembelajaran Biologi pada dasarnya menggunakan multimetode karena 
wilayah kajianya yang sangat luas. Sehingga menuntut seorang guru Biologi harus 
memiliki pengetahuan dan keterampilan serta memiliki kesiapan untuk 
merencanakan dan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, inofatif dan 
kreatif untuk keberhasilan proses belajar pengajar dan tercapainya tujuan 
pembelajaran. Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan seorang guru akan 
sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Berdasarkan teori-teori di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berhubungan dengan keterampilan guru. Kegiatan penelitian ini berawal dari 
pengetahuan seorang guru mengenai keterampilan bertanya dalam kegiatan 
pembelajaran yang kemudian pengetahuan tersebut diaplikasikan kedalam kegiatan 
belajar mengajar. Dari kegiatan belajar mengajar ini akan diketahui pengaruh dari 
penerapan keterampilan bertanya terhadap hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya 
dapat di lihat di bagan di bawah ini. 
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I. HIPOTESIS  
Untuk menguji apakah tedapat pengaruh antara penerapan keterampilan 
bertanya dalam pembelajaran biologi terhadap hasil belajar siswa dilakukan suatu 
pengujian hipotesis dan di jabarkan dengan bentuk hipotesis statistik yaitu: 
Ha  = Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara pembelajaran 
menggunakan penerapan keterampilan bertanya dengan pembelajran 
menggunakan metode ceramah. 
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